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Oliverez  said. 














































. . - not for 
Belgium  
added, "I think 
the honest 
thing in resigning if 
he 





 is essential for 
delegates, Dr. Stanley asserted, if 






































square  foot 
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which
 is to be erected  at 10th 
and 
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aisl 20 tennis courts. 
Other  bids 
received
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ture. High U4 to 74.
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indicate























































About  1000 
ballots  
remain
 to be 
counted,  Davis 
said, but 
they 
"should not greatly 
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ment  by a 





















Braden.  who has
 been a , 
leader in the
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program  









































































 gathering of 
students  in 
rooms A and 


























Politics  of Survival." 
In his talk, he stated that Amer-
ican foreign policy 
at present 
dominates Portugal, Spain,  aided 
tIle













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































interyiews  may 
he
 made in the 
























 on to say,
 
"the 







1959  when Russia




that we would 
not negotiate. For 
15 years we 














ed, because the armaments 
racelwide
 range, from works scored
 for 
and to chamber ensembles, 
creates
 "a vicious circle." "I doubt 
p 
dieted  14,400 for 
spring
 stemmed 
full symphony orchestration.s. 
any negotiations will ever occur 
from the 
belief that the 
number 
Musical director for the program 
outside of the arms race," he said. i 
of incoming 
students would not 





other things. MacReyn- f phrey 
as artistic diteetor,  
make up for
 the ones who were
 
olds enipliasized that "the one 
World









 to guest star Miss 
Kotler,
 schisd for other
 reasons,  
tribute







 Betty Jones 
Tlit disqualifications 
eventually 








the U.S. or the Belgian 
govern-,
 
ment ordered the execution of Pa-








 protestors, led 
by John 
Gustafson,
 to deny 


















based  on a 
1957 
report
















 with being named 
embers







race has given the U.S. and the
 
USSR excuse to intervene in Al-
geria, Taiwan. Hungary, Tibet
 and 
other nations; and that radical 
changes in American policy are 
urgently necessary. 
"A billion years of history has 
been reduced to the slogan, 'Bet-
ter Dead than Red,'" said the 
young  Socialist. 
"I am ready to stiffer 
personal  






by Russia- -whichever 
dangers 
them first," he concluded. 
FIRST 
SPEAKY.R 
MacReynolds was ilia first of 
14 speakeis; 
scheduled
 to speak on 
campus 
tinder
 the sponsorship of 
TASC. Anne 
Braden  will speak 
on "Racial 
Discrimination
 in the 
South" on 
Feb. 23 and Prof. 
Wal-
ter Hugin of 
the history depart-
ment will speak 
on March 2, on 
"The Worker 
in the Jacksonian 
Period." 
All 
programs are open 
to the 
public  and are held in rooms 
in 
A and
 B of the cafeteria at 
3:30  
p.m. 
'Kiss Me Kate' Set 
For Two 
Showings  
"Kiss Me Kate," the film 
version
 









morrow in the College Theater, 
according to Robert Orem, associ-
ate professor of English and coor-






 are 3:30 and 7 p.m. 
Admission  is 





The color film stars Kathryn 
Grayson, Howard 
Keel  and Keenan 


















 office in Tf116
 for 50 cents.
 
They will also be 










 has just re-
turned
 from a tour 
of Western and 
Central Europe 
as









 and Academy 
for 
the department of 
state.  
The program will 
include
 classic 
and more recent 
works.
 Musical 
numbers presented will 






Iiassur,  instructor in 
I science 
education  at San 
.Is.
 
State will conduct a televis. 
course offered by the SJS
 ex!. 
shin service 
this  spring. 
The course, set 
up tor elemen-
tary science teachers, will be 
broadcast by San Jose station 








consists  of 12 half-
hour programs 
on setts:tit e science 
topics. In 









 7 until 10 p.m. 
Labs tire set 
in the following 
locations: Lee Mat 
hson elemen-
tary school, March 6, and Peter 
Burnett junior high school, March 
15, both in San Jose; 












reported  a tent 
al
 ive enrollment 
of 























registration. It was 
discovered that 
the  computing 
machine  was in er-
ror when the 
tabulations  went over 






587 for the 
spring  semester. Trans-
fers from other 




967,  while more than 900 
high school 
graduates  enrolled. 
Saturday registrants
 totaled 316. 
Total 
registration
 for the fall 
semester
 reached 141366.
 The pre -
came
 to 765, or 5.2 
per  cent of 
the 
student body,  according
 to Dr. 
Stanley 






Carried  to 
Pres.  John T. Wahlquist by 
Gus-
tafson and his group in an at-
tempt 
to
 deny use of college fa-
cilities  on the basis 
of
 a state 
law recently 
invalidated by the 
state supreme court 
which tai 
quire(' that groups using public 
school buildings file a "statement 
of information" to the 
effect that 
the violent overthrow of the 
U.S.  
government was not 
advocated  by 
the 
group.  
President Wahlquist, however, 
later 
issued a statement in 
which 
he 
declared  that he had "no 
in-
formation that
 would justify my 
denying Mrs. 
Braden  the right 
to speak at San Jose State
 Col-
lege." He also 
expressed
 the be-
lief that Mrs. 
Braden's  topic 
"should be of interest to the stu-
dents and faculty," and further 
that. "an American college . . . 
should be most careful
 in denying 
the  right of freedom of speech." 
Requests also were sent to State 
Sen. John Thompson of San Jose 
asking that he intervene and have 
the state superintendent of educa-
tion. Roy Simpson, prohibit the 
use of 
SJS facilities for the speech. 
However,
 according to Senator 
Thompson's executive secretary, 
the senator had no 
information
 
indicating that Mrs. Braden had 
subversive ties and that since
 the 
state law was no longer in ef-
fect, it was 
"basically  a problem 
for the 
management  of the school." 
NEW LEGISLATION 
Senator Thompson currently is  
sponsoring new legislation which
 
is designed 
to plug the loophole 
created by the supreme court's 
action in declaring the previous 
loyalty oath law unconstitittional.
 
Ben Zlataroff. 
speaking  fir 
TASC, charged 
that Gustafson and 
his 
group. "Wants to 
deny 
the 
freedoms of speech and assembly." 
He added that Gustafson's actions
 
threaten to deny "academic  free-
dom and the freedoms 
guaranteed
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the staged 
reading
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male 
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it resolution empowering 
!Secretary-
general 
Dag  II  
arskjohl
 Ii 
use 101.1.1. if necessary 
Iii present 
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 its military 
technicians  from Laos
 and channel 
its military 
aid  to that country through
 a neutistl commission,
 it was 
learned 
yesterday. 
In return, the 
United
 Stales %%ant% 
Russia
 and her satellites 
to end their 









 the country. 
Under the 
proposal.  the 



















330 10 5 
p.m., an-
nounced Alden
 Smith, associate 
professor of 
speech. 




 will be 
held Mondays.
 Wednesdays and 
Fridays from 12 
III






































presented  May 
12
 and 13 in 
Studio
 Theater 




 Festival.  
The play, written 






family of Italy 
during the 
reign of 






 only six times
 in the 
history
 of the world
 and twice in 
the United
 Stales -once 
in New 
York City in 





 four hours 
long, Mr. Smith stated that the 
5,15  version,
 the seventh produc-
tion 
and the first in 
California. 
will take only an 
hour






 1.1iiied  
at $175 have 
been reported 
stolen 







21,  toll 
San  Jose 

























































































was,  and 




question  here 
two points:









right  of a 
























Senate  Internal 
Security Sub
-Committee  hearing,
 is not our 
pri-
mary
 concern. It is 
her right to use
 the constitution
 to its full-
est extent 
and it cannot be 
legally questioned









 Mrs. Braden 
to speak 








feel the same. 
In his 
statement 
regarding  Mrs. 
Braden,  Pres. John
 T. Wahl-
quist said 
the  topic "should
 be of interest
 to the students
 and 
faculty.
 I believe 
that our 





 all sides of 
such  public 







 also said, 
".





above  all public
 insti-
tutions,
 be most 
careful  in 
denying  the 
right of 
Freedom  of 
Speech."  
One
 of the 
principal  
elements




is the freedom 
of discussion.
 Our country
 is founded 
upon this 
ideal.  If the 
American 
people  cannot



































 most will 
appreciate 

















 it! Lie 


















Pres.  John 
T. Wahlquist
 said 
recently  in 
an open 












experiment  in 
liberty 










show  that 























 on the 





 that all 
men are not
 created 











































and  forcing 




























 I was kept away 
from 
the tripewriter handing out ballots 
last  week concerning the future 
of the tower 
building. 
It was a completely
 
disinterested
 poll designed to save Tower 
Hall. And for all of 
you who voted "Yes,"  the old relic should be 
torn down, your fate is pre -determined: all 
your classes will be held 
on the second 
floor  of the Art Building.
 If 
you  don't die of sunstroke, 
you may just 
melt. 
What I really wanted to 
discuss  today is the impact of uniforms 
on collegiate demonstrators. For 
example, the ROTC garb, as it 














Some young fellow received an "F" in military science, which 
in reality is a most 
unscientific  subject. 
It seems he 
harangued  
other students about abolishing compulsory MS 
while  wearing his 
ROTC 
clothing. 
Perhaps the lad lived too far off-campus to change before he 
began 
arguing. 
But what really is 
disturbing,  is that many other organizations 
besides the ROTC
 require or "encourage" students to wear uniforms 
or 
"accepted"  clothing, which 
is itself pretty uniform. 
Suppose that some 
coed  dressed in a "sweater, 
skirt and flats" 
(which, according to "A Spartan 




 outfits) began 
demonstrating
 against compul-
sory life science 
courses. Some staunch science
 professor might de-
cide to flunk the lass because
 she "failed to meet our 
standards,"  
which is  
the reason stated by 




 all the 
controversy  last 
semester






 Some poor 
Spartan 
might  decide to 
make  a speech 
against




 a sweat 
shirt. 
His could 
be a fatal mistake, 
because an "F" in 





 happen if 
Spardi  decided 
to speak 
against 
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. Jim Janssen 
1Public Relations 
. Addle Costa 




Abundis, Linda Monty, 
Linda 










Cracolico,  Earl Gustkey, Roger Kos -
kola,
 Marie Lopez, 
Dwight  Miller, 
Mickey Minton,
 John Moore, Dan 












 Brewer, Bruce 
Utterly, Jack Carson, Stuart
 Pans. 
burg. Phillip
 R. due, Bill Masingale, 
Ron Johnson, 
Eloise Olson, Shirley 
Parks, Carolyn 
Perkio, Dean Thomp-










































134 E. SAN 
FERNANDO
 
There is still time to pick up 
your used books 
This 
























 out and 
sur-
veys  being 
taken  during 
regis-



































 people and seriously
 








"brass"  cannot 
see




Let us take a 
close look at 
the real situation. 
Who  runs the 




 nor the 
Administra-
tion
 dictates what does, or does 
not, get




Let us not forget that the 
Spartan  Daily is a journalism 
class. Is it, then, the Journalism 
department 
which  has the final 
say as to what 
gets printed? 
Not entirely. The Spartan 
Daily 
staff has the final say. The 
students on the staff are there 
to learn good journalism. These 
students
 would receive poor 
grades
 if they were to write 
articles that
 are in poor taste. 
That  is why policies exist: to 
teach students what is, and 
what
 
Is not, considered poor journal-
ism. 
Now then,
 who knows what 
is good journalism? One does 
not have to think for long to 
realize that the Journalism de-
partment knows best; that is its 
business! The Spartan Daily can-
not be kept a lab for professional 
journalism if it is run, in whole, 
or in part, by somebody who 
knows little  about professional 
journalism. The 
student body 
does not know enough of the 



































































EDIT()It  - So Pete Kuehl 














working  it 
out).  Well, 
maybe
 he was 




during  the 
Hungarian  














Communists  have to 
main-
tain 
arms  to 
deprive  their 
en-
slaved
 peoples of 
rightful free-
dom. The 
U.S.  already 











with this if they 
were  sin-
cere;  they don't 
agree  because 
they 
hope  to fool us 
with  "mu-
tually 







think Patrick Henry a "square" 
for 
saying, "Give me liberty or 
give me death." Perhaps Mr. 
Kuehl  is ready to agree to any 
kind of disarmament filled with 
disastrous loopholes, merely to 
gain the peaceful illusion that 
his existence may be prolonged, 
regardless of the ultimate cost 
in liberty and freedom. This is 
precisely
 the attitude that Com-
munist 
propaganda is attempt-
ing to instill in Americans. 
The fact
 is





























































































































































































































 year we had 
the  






 seniors during 




 As a 





chose to join our 
company.  






notice is pour 




interested  in joining a company that's 
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boost. 
glide 




































transport -tankers and 
the  












MARCH  I enrs a 
Research 
projects  at 
Boeing
 include celestial  
mechanics, 
solid state 
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counterpart.  "It is the lat-
s,r's 
professional
 leaders not 
who are out of step with 
le 
party's










cited  is "ob-
wcti e" 
and  derived from 
his 
sases,
 he said he 
must  
admit  a 
rosonal
 














  26 the youngest such executive 






































Carthy  and 
stressed  tighter























Consequently,  Dr. Hodges "re-
tired" from politics 
and  went on 
to earn a PhD 
at  the University 
of Southern California in 
1955 
and join the SJS 
























Democrats  is often a "self 
interest" brand of 
liberalism,
 he ' 
continued.  "Economic liberalism 
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found  that 
of Re-
publicans who




 six in 10 
















 and t hen 
changed  to 
















 that he 
was  too me-tooish 
and liberal and that a 
conservative  
of 
Goldwater's  stripe 
was what 
was




for tibseurity  unless 
it's leaders 
realize  the 
temper
 of the 
public 
and










































men  like 
Gold.:
 





 for decision ty nwmbers. 'rhe meetings are . 
ale h t ''th
 h, 









ai Jose area 
businessmen  by
 rant in Los
 Gatos. 
Justice Earl Walven and 
Sen. IA' 




lessor of business. the Civil 
Engineering  department. 
Three 
professors
 front the liber- will speak on "Science and 
Admin-
al arts 











noken at the weekly
 dinner is the third 




























business  management and 
Moore and
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planned


















































describing  the problems of retail -
the truth on occasions,
 
















week's  meeting. 
Further 
requirements  included 
.it. 
tag 
frequently to make 
TANSEY  TO 
SPEAK 
scholarship  





























































honor  of the 
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nar,
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rie Execut









































































































































 the new 
Nichols 

































for  a , 
new extramural
 sports program 




 Monday and 
Tuesday, 
according to Dr. 
June McCann, 




Monday, WG22 will be the site 











be available to 
women  of all skill 















skiing, swimming: Miss Mary Mar-




10-member student -faculty, 








Students interested in Slarine 
Corps officer programs may he 




Corps Officer selection 
team.' 
headed by Captain Ric hard 
Schulze, tomorrow from 9 a.m. to 
3 p.m. in the outer 
quad.  
Programs available for quali-







Platoon Leaders course (aviation' 
for undergraduates, and the Of-
ficer
 Candidate course (ground' 










faculty were announced recently 
by Pres. John T. Wahlquist. 
The new faculty 
members  in -
date course for seniors and grad-
uates. 
Information  on Women Office' 














student,  tinder 
21 
was 
speeded  up by the
 use of 
blue housing cards. The cards were 
given to the dormitories 
and  pm-
' prietors of approved housing units 
elude 
li  part-time  
instructors and 




new  assistant 
professors
 on 
part-time duty in the business 
division  include Tore Tjersland
 
and George C. Vogel in the mall-






 and insurance departmeut 
Peter







 have been 
added  in 
the 
Engin-
eering Division. They are Donald 
T. Comer and Chang
 If. Sun in 
electrical engineering, and Charn-
jit Singh 
Walia In the mechanical 
engineering department. 
In the Division of Humanities 
and the Arts. Dr. 
Frances
 Rreg-













iii music; Elihtt Carranza is a part-
time instructor in the philosophy 
department;
 and Miss Merle A. 
Roberts Is a part-time 
assistant
 
in the psychology department.
 
Six purl -time instructor's and 
one full-time faculty member join 







Mrs. Jane Campbell 
is
 a part-
time instructor in home 
economics.  
Thomas C. Lauhon,
 Donald A. 
Moore and Robert 
L.
 Wilder are 
new 
part-time instructors






For YR Meeting 
BO) 




will be guest speaker tit 













toured  the state ba-
the 
Young Republican's
 during the 
recent presidential
 campaign. 
All interrsted students are in -







It  the 
mat  hermit les 















































































Meet  us in Venice 

















etc., 27 days 
only
 $395 
onsi  ;up. 
For
 All Your Erave/ Needs
 
Call, Write or 
Visit Us Newt 
ROYAL STUDENT TOURS (Div. of PATRA 
inc.)
 
665 Fifth Ave., N.Y.C.


















































































































































price!  To 






















































 vac ealkin 
awl 


















you. 0.416  
will, 
STREET   














 Track  
Hopes
 





















with the Oakland 





























Oakland  club. He 
was previously
 given a 
trial 
with  

















 the Raider 




Jones,  drafted from 
the 
1960 
college  crop, 
end  Charlie 
!lardy and 








 is the property 
of the 
New York 



















 USF Dons 
The SJS golf 
team, helped by 
he weatherman 
the 





or its first 
`latch 
with the 
University of San 
Francisco at 
home on Friday 
March 10. 





 players including 
its 
number one man last year, 
Ron Ginn, the team 
will be a 
_ threat on the west coast only if 
several members of the team 
im-
 





 lettermen Bob 
Ginn 





sophomore  John Lots who is up 
from last 
year's
 freshman team. 
Lotz  is expected to he the top I 
 man on the
 team this spring and.
 
is 
at present playing 
in the San' 
Francisco




 possibly the best 
man to 







 to McPherson. 
Grant Horribeak,
 also up from 
last year's 
freshman  team, along 
e.ith several junior college trans-
fers are expected to 
give the team! 
some 
of the depth that is lacking. 
The golfers will excel more 
indivi-




expected to win nae;t of his I 
matches.  
San Jose
 State. Stanford and 
USC are again expected to be the 
top 
gulf
 teams on the west coast, 
with Stanford and US(' 
getting' 















 with a host of Spar-
tan 




 tracks, and 
pools. 
Friday marks the
 track curtain 
raiser, a 
WCAC with 
cage  power 
St. 
Mary's,  a 








 at Palo, 
Alto,  and a 
wrestling  match! 
against O.S.C. 
Saturday 




 on the! 








basketball squads entertain UOP, 
and the swimmers try their spec -1 
tallies in the A.A.U.























































luncheon  at 














it's  in the 
hoop. 
That's
 all." . 
"Meschery











said. "He does 
everything too easy, lie's not 
















 against the 
quintet  from The 
night with 
unhearakied  
Jerry Place. Danny 











unveiling  their tat- 





























rehearsing  for 
their  Thursday 
night TV appearance. 
Eliott
 Ness 
WaS reported a 










- Allen Hail -'72 %.. 
Beaclicimilwrs;







NeW11131II Club; Olympians vs. 
Buostan 
Iran. 
8:30 - All) =2 vs. AFROTC: 
All/
 
















makes its first 
retraction and 









Smogland,  is registered and 
stIlt 




 to Bob and 
track mentor Bud 
Winter.  We 
certainly do
 not






































































































































































































































































 go to 
both 
































































































































































































 CLOTHIERS HAVE TAKEN 
OVER 
MANAGEMENT  OF 
THIS  25 -YEAR -OLD
 
FIRM,




STOCK AND MAKE 
WAY FOR NEW MER-
CHANDISE . . . WE MUST 
ALLOW DRASTIC 
REDUCTIONS
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00 Now  38"  
HARRIS  
TWEED 
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Reg 











































































Reg. to 5.98 What  
Big  






7 95 to 6 
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Now 




















































































































Reg,  9.95 588 
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IMPORTED ITALIAN 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































not  as 








































 lost to 
the 
basket-





Coach  Pete 
Peletta  told 
Mon-
day's 






































 for the 
rest  of the 





 holds a 
slim edge 
over
 Loyola in 
the battle for
 first 












 and Tom 
Meschery  of 
St.  Mary's 
as play-
ers of the 
week. Morrison
 was the 
key 






























Loyola in a 
crucial  
game 






























































premiums for the 
degree of risk 
involved,"


































 he is 

























































































































Being  the 
nation's  top 
defensive
 




style of play has
 
taken its toll 




 which are 
seemingly 
applying  the "together-
ness"  aspect to the cage sport. 
Center Joe Braun leads the 
team in scoring with 
205 points 
and a 9.8 average -- 67 
markers  
ahead of 
his nearest competitor 
Dennis Bates. 




 28 points separate 
runner-up Bates from seventh -
ranked Gary Ryan, showing at 
least excellent balance if not a 
potent offensive attack.
 
Trailing  Bates' 138 are Vance 
Barnes (1291, Bill
 Robertson (124), 
Norm Rostock (124).  Bill Yonge 
(121),  and Ryan (110). 
Brawny Braun 
tops
 the team in 
several categories. 
He
 is the only 
Spartan  shooting over 
40 per cent 
from the 
floor  (.404) 
and  also 


















Ryan  is 




































































































































































































































































































































Despite the last -second
 heroics 
by the 
gangley  soph, the Spartans 
out -rebounded their much taller 





sophomore.  USF's springy Ed 
Thomas, vaulted his 
Don mates 
to the top of the WtA(' race
 
with a comeback 4)1-39 victory 
over the Spartans at the Hilltop.
 
Again. the Spartans impressed 
with their statistical showing, but 
Thomas filled the bill with a 9-
for -17 performance from the floor. 
After the 
Santa Clara setback, 
many observers
 believed that SJS 
team morale was "shot."
 However, 
they were proven wrong at 
USE, 
where the Spartans
 out -rebounded 
a 
high -jumping Don 
five  that is 
plenty 
tough on the 
hoards. 
After 
examining  the final SJS-
USF 
















Mary's  and UOP 
invade
 Spar-




respectively,  hut 
don't bet 



















 both the 





























shooting  I 
















































































































































































































































































































































































 it had not
 only enrolled
 a 






 for the 
spring
 semester, but 
also picked up 
two  players 











ter from Bellflower; Marty Gross-
man, 
quartermiler  from 
Reseda; 













By TODD PHIPERS 
Sports Editor 
It shapes up like
 the classic 
meeting of the knockout artist 
and the clever boxer in Friday 
night's basketball clash between 
defensive specialist San Jose State 
and 
offensive power St. Mary's. 
The Gaels virtually snapped the 
title dreams of Loyola last week-
end when they rudely awakened 
the Los Angeles five with an upset 
win at their tiny Moraga gym. 
The Red and 
Blue  leave the 
fliendly home court confines for 
Friday's  battle, but the change 
of
 
scenery will probably prove
 to be 




been  tanking two -
pointers with 
rapidity in recent 
contests to 
take charge of the 
WCAC scoring race 
with  a 21.3 
average.
 Tom is also the
 loop's 
best
 on the boards and 
is second 
to teammate Ham Holmes 
in field 
goal percentage. 
Loyola coach Bill Donovan called
 
the Gael star the "best player 
we've faced this season" after his 
Lions fell before Jim Weaver's 
charges. The Lions, it is interest-
ing to note, he.ve faced also 
USC 
with much publicized John Rudo-
metkin. 
Currently the top WCAC team in 
offense with a 72.4 average, the 
Gaels might have to settle for a 
lesser figure against the tenacious 
Spartan defense.  SJS 
tops the op-
posing  list with a 46.3 defensive 
record. 
When 
Meschery and his Gaels 
have




 to face another 
one-man nightmare. 

















 took Harry 
Campbell  
ten  rounds 
this time, 
hut the 






















town  since 






















round  as he 
























hasn't  seen 
Coach  Ed Sob-
czak's 1961 









the  theater, the inference
 




to be a bit 
short,  on 
experience
 this year. So, 
when 
MIS 
opens  its '61 campaign 
Satin. -





hustle  and desire 
will  by 
the long suits




 by the so-
called 
experts















"We're  weak 
in the south -
pay 
department,"  he 
says.  "W.. 
had one
 of the best in 
Dick Hold-
en,
 but he's not around anymore." 
(Dick 
Holden,  stellar SJS lefty of 
last season, has
 gone into the 
professional ranks with a Mil-
waukee farm (dub,. 
Actually, 
the Spartans boast 
e x p e r i e n c e








base. Speedy Jim 
Pusateri  is back 





McChesney,  a .3,11 
hitter  
last year, will be 
hack at the 










Da%  e 
Turnbull.























NEW LOW-COST RESORT HOTEL 
Join the
























sloven  for 

























re. ---5 nights far 












































 is a 
Career
 for YOU 
in 
Hairstyling  and 
Cosmetology  
Beauty 
Culture training at 





 and a lifetime
 
of financial security.
 Our Comer & Doom 





 tsuint bY 
tvl'ed  in. 
*tractors
 at 











buss school gives 
the hrst trainrng. 
San 
Jose











the ropes held him 
up, but 




ingly quick and 
he finished the 
round without 








 Campbell with 
several left  hooks in the 8th and 
9th rounds
 that shook Campbell', 
composure, 
but  when the bout f. 
nally ended there was little
 ri. 
of the official decision. 
come to town with
 a real one-man 
squad. Ken
 Stanley has been the 
only bright 
spot in the Bengali' 
bleak
 
cage  picture this season. 
Stanley slipped 
















balance of the year. 
But
 while 




 at a 19.5 
point clip, 
the rest of the
 COP crew 
has been 
playing  kitten and




The Tigers have 
not a single 
league win to blemish
 their "per-
fect" record
 of 0-6. In all their 
games this year, Van 
Sweet's 
crew's record 
has been far less 





























































Accounting, Business, Liberal Arts 




trainees in the Federal career
 
service
 in San 
Francisco  and other Northern 
California  
points.  









































a new timing device,  a 
garden hose 
perior court












I i : , t h e m e ,












student adviser, will make 
welcoming










Beach  Unified School Dis-
trict interviewing students inter-
ested 
in
 teaching positions. Inter-
views
 are 
for those interested in 
both






















will  be featured 
at 
a party Friday 
night in the Spar-




SJS. University of California.
 
Sun Jose city college and local 
high schools
 will contribute talent 
for the third
 annual event which 




 San Jose city gov-
ernment 
officials





Minkare said the entire student' 
body and faculty is Invited. Admis-
sion and refreshments are free. 
Prizes will be awarded for the 







 I .1t ' 
Job Interviews
 

































































































 students of the 
first  
industrial design classes at SJS 
are on display in IA266 daily from 
9:30 
a.m. until 12:30 p.m.. Dr. 
Wayne E. Champion, professor of 
industrial arts, announced today. 
The exhibit will 
continue  until 
March 1. 
Two classes in industrial de-
sign started in September. 
Work done by students includes 
scale models, 
drawings, and work-
ing models. All 




Three projects of 






.,/ z, through March 1. 
1"....4.,...




































































 clashed with well -armed pro-Lumumba forces in a spread-
ing wave 
of








break of fighting prompted the United 
Nations  Security council 
to authorize 
the use of U.N. force 
to 















 Is College," will 








will be presented by 
Phelan
 






Twersky  of Temple 
 Art 









San  Jose, Thursday at 8 
Over 450 











the Newman hall, 79 
S. D 
sent  to major consul 











"Students who wish to 
open to all interested  
,ac-
 
the Phelan art 
competition  must 
e have their paintings in by 
Friday,"
 
announced Warren W. Faus, newly 
appointed art 
department  head, 
who has been selected as one of 
three to judge the contest. 
Entries will be scanned on 
March 
3, at the California
 Palace 
Legion of Honor in San 
Francisco. 
Paintings submitted must 
consist 
of oil, water color, tempera, gauche 
and collage; drawing 
and  graphic 
arts will not be accepted. 
Helen Hettinger,
 director of 
Gump's art 
gallery in San Fran-
cisco, and 
Herwin  Schaefer will be 
the two other judges 
of the con-
test.  The two main restrictions for 
applicants are 
1.1 they must be 
native-born Californians 
and 21 
they must be 
between the ages 
of 20 and 40. 
Application
 forms may be ob-








San  Francisco 3, 
STUDY IN 
GUADALAJARA, MEXICO 
The Guadalajara Summer School, a 
fully accredited University of Arizona 








University  of California, and 
Guadalajara, will offer July 3 to 
August 11, art, folklore, geography, 
1414f0r5,  longs, age, and literature 
courses.
 Tuition, board and room is 
$245.  
Writ. Prof. 
Juan B. Reel,  P.O. 









open this week 
a's both 
divisions of the 22 team inde-
pendent division swing into ac-
tion.
 'Mural director Dan Mines 
announced Wednesday
 as the 
date
 for the openers. 
The  fra-
ternity league. with 12 entrants,
 
will not begin play until next 

















 OF FUN AND TRAVEL 
DESIGNED
 BY AND FOR THE STUDENT 
FRANX  D 
BESSELL  
350 First Ave - 8H 
New 
York  10, New 
Yorlt  
SUZANNE E BROWN 
05 
6707 











Free space is available in 
Spartaguide for activity announce-
ments  of all recognized campus or-
ganizations of faculty or students. 
Deadline for submitting announce-
ments to the Spartan Daily office, 
Jlet, is 1:30 p.m., at least one 
day 
prior
 to publication. -Ed. 
TODAY 
Newman club, open house, New-










bi Moshe Twersky, Newman hall, 
8 p.m, 
Arab -American club, election of 
officers, College Union, 315 S. 
Ninth St., 7 p.m. 
Young  
Republicans,  speaker: 
Bob 
, Sprinkle, A203, 7:30 p.m. 
enter 
Truth  About Co-Rec 
To Be Told 
Tonight  
The women's gymnasium opens 
its 
doors  this evening at 7:30, as 
the first Co-Rec 
session of the 
spring semester gets under way. 
"I cannot tell a lie- Co-Rec is 
fun" will be the 
theme of the coed 
activity, which will feature 
shuffle-
board, volleyball, ping-pong and 
dancing for 
entertainment.  
Admission is free with ASB card. 
English Tea Slated 
Today in Cafeteria 
i'SrAs lorglish :mil lam...mime 
arts 
majors are invited to the 
English  
department tea to be held 
from 
3 to 4:30 
p.m. today in rooms A 
and B of the cafeteria.
 
Dr. Harold P. Miller, head of 
the English department, will at-
tend, 
as well as other members of 
the faculty and secretaries. 
The tea, according to Dr. Ruth 
Lavare, assistant professor of Eng-
lish, is held
 at the beginning of 
every
 semester to help new stu-


















































































Affairs  Office 
Soon, 16, 
Tower  Hall 
or send 
in handy 








 for gent 
One 
bedroom furnished
 apt. handle 
2 




60 So. 9. Jas. A. Clayton & 




Ask for Mr. Emig. 
Roducod 
rent turn,  studio apts. 4 men 
$85,
 
couple  $75. Util. 
incl. 
1 blk. college. 
171  E. San Salvador. 






 incl. auto 
washer  444 
5th
 It. 





CLOSE TO COLLEGE Reasonable rent 
lrg. clean 4 
rm. apt. for 3 or 4 
girls  
Incl. mgr. 







 for one 
or 
two gentlemen.  
Garage
 space. CY4-01I8 
Furnished opt. $85, 
5 blocks from 




Now furnished aph. 2





and Board, boys. Also, every meal
 













 1 bdrm. $83. 
2 Ulm. $90. 










2 god room furn. APT. 
Four  
boys  or 
four 
girls and 
also need one girl. 
APT.








































































































































































6:00  p.m. 










k   , 
commission
 CH 
8-6626  e.. 
A-14 Sprit*. '59 Hdtp. $24; 
, 


































free.  A 
real 
cFr. 
AL 2-9191.  
MIscolleasers 
Will 




Morris.  27 S. Ilth, 
please
 ccox- 
immediately  at CV 7-8205 





































































"Be Wise  
Economize"
 
BOOK
 
STORE  
Right
 
On
 
Campus"
 
 
